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EFFET BACTERICIDE DE LA P'EP DU NORD - -  \IARIATIONS GEOCRAPHIQUES 
C.  JOIRIS  ( a v e c  l k i d e  t e c h n i q u e  d e  A .  De Rock-Fonck)  
L a b o r a t o r i u m  v o o r  E k o l o g i e  e n  S y s t e r n a t i e k  - V . U  .R. 
INTRODUCTION 
--- ----- 
L ' é t u d e  d e  l a  p o l l u t i c n  d e  13 mer p a r  b a c t é r i e s  f g c a l e s  
d o i t  c o u v r i r  p r i n c i p a l e m e n t  d e u x  v o l e t s  - c o n n a i s s a n c e  d e s  a p p o r t s  e n  b a c -  
t é r i e s  d ' u n e  p a r t  ( p a r  e x e n p l e  - v i a  -- les c o m p t a p e s  d e  b a c t é r i e s  c o l i f o r r n g s l  
e t ,  d ' a u t r e  p a r t ,  + t u d e  d e s  f a c t e u r s  i n f l u e n ç a n t  l a  d i s p a r i t i o n  d e  ces bac-  
t é r i e s  d a n s  l ' e a u  d e  mer. C e s  d e r n i e r s  f m t e u r s  s o n t  d e  n a t u r e  p h y s i q u e  
( e f f e t s  d e  d i l u t i o n  p r i n c i p a l e m o n t l ,  m a i s  a u s s i  d c  n a t u r e  b i o l o g i q u e  : effet  
a n t i b i o t i q u e  d e  l % a u  d e  mer. 
C ' e s t  cc d e r n i e r  a s p e c t  q u i  s e r a  a b o r d 6  d a n s  ce r a p p o r t .  
METHODES 
- .-  -- 
Un e r l e n  s t é r i l e  es t  a m p l i  d ' e a u  d e  mer f r a î c h e m e n t  p r e -  
l e v é e  ( e n v i r c , n  1 0 0  m l ) .  Cc ; t t e  e a u  est  enscmenc6e  a v e c  une  a l i q u o t e  (0.05 m l  
e n v . 1  d ' u n e  c u l t u r e  d ' E ç n s r i s h i a  c o l i  a r r i v é e  2u p l a t e a u  d e  ss c r o i s s a n c e  
o n  m i l i e u  r i c h e ,  c î  n u i  dann; un t i t r e .  a u  t a m p s  O ,  d ' o n v i r a n  106 b o c t é -  
r ies  / ml.  
L ' c r l e n  ~ ç t  a l o r s  m i s  à i n c u b e r  à 1 R 0 C ,  à l ' o b s c u r i t é ,  s a n s  
a g i t  ô t  i o n .  
L % v o l u t i o n  du nombre d ' E s h n r i s h i a  c o l i  e s t  z n s u i t e  s u i v i e  
-- - -- - p
a u  c o u r s  du t e m p s ,  D a r  c o r n p t a ~ e s  s u r  m i l i e u  de  Mac Conkey [ s ~ r c a d - p l a t e  
-2 
method" ;  i n c u b a t i o n  5 3 7 O I .  Lns d i l u t i o n s  u t i l i s e e s  s o n t  10 e n  d g b u t  d '  
-1 O 
e x p é r i e n c e ,  p u i s  1 0  2 t  10 e n  f o n c t i c n  d e s  n A c c s ç i t é ç .  Chaque p r i s e  d i l u é e  se r t  
3 e n s e m e n c s r  3 b o î t e s  d e  P e t r i  É q u i v a l e n t e s .  
RESULTATS 
----- 
1.  Une s é r i e  de ccurbes ohtmues sont  mcntrges, 2 t i t r e  d'exemple, dans l a  
f i g u r e  1 .  On p2ut y v c i r  une c iné t ique  de d i s p z r i t i o n  des Esher i sh ia  
--- 
c o l i  en t r o i s  phases : 
.-- 
a .  Latencc -.- .--- 
Pendant une rEriodc ~ ~ r i a n t  de 1  B 6 j c u r s ,  l e  nombre d y s h e r i s h i a  
- - -. - -  - 
c o l i  .-- r e s t e  s t a b l e .  L 'ex is tence  d'une t e l l e  phase do l a t ence  e s t  d i f -  
f i c i l o  à i n t e r p r G t c r ,  ce  paramètre ne s e r a ,  de f a i t ,  pas u t i l i s e  par  
l a  s u i t e .  
b. Chute exponent ie l ln  
--- - - - ~  .-- 
C'es t  13 ph3s0 d~  d i s p a r i t i o n  exncnen t i e l l e  des  b a c t e r i e s  qu i  nous 
s s r t  2 d g f i n i r  l ' e f f e t  a n t i b i r t i q u e  da l ' e a u  u t i l i s é e  : e l l e  permet 
d~  déterminsr  un t (temps nécessa i re  pour que l a  poculat ion diminue 5 O 
de meitiP1, c h i f f r c  q u i  r e f l è t e  1s mieux l ' i n t e n s i t é  de l ' e f f e t  a n t i -  
b io t ique .  
c .  La de rn i è re  phsse 
-----~- -- . A,-- 
Arrêt d e  c e t t e  chute  expcnen t i e l l e .  Cet te  de rn i8 re  phase n ' e s t  pas 
réaul ihrs rwnt  r h s s r v é ~ .  E l l s  ne conczrne de t o u t e  façon qu 'uns  ffoible 
propcrt ion [moins d~  1  % l  d~ l a  p q ~ u l 8 t i r n   initial^, il n'en se ra  pas 
tenu cempt; p lus  l o i n .  
Lcrs de l a  c r n i s i 6 r e  de ç ~ p t e m b r e  19721radia lesJ ,  une s é r i e  d ' ~ x p 6 r i e n c e s  
d ' e f f e t  o n t i b i e t i a u e  ont pû Et re  r éa l i sÉes  à berd du M~chelen ( v c i r  ex- 
z m ~ l e s  f i ? .  11.  Lc t s b l e m  1 résume l e s  r É s u l t 3 t s  obtenus, en ce qu i  con- 
cerne l c  t5" e t ,  à t i t r c  i n d i c a t i f ,  13 longueur d e  l o  la tence ;  l 'ensemble 
des  va leurs  dc t sont  r o ~ r i s e s  s u r  l a  c a r t e  1 .  5 O 
On peut nettement y v o i r  qua l k f f - t  a n t i b i c t i q u e  e s t  f ~ r t  p rès  de l'em- 
bouchure do  l ' E s c a u t ,  c t  v? en s ' m e n u i s a n t  lc rsqu 'on  s ' é l c i ~ n e  vers  l e  
l a rge .  
DISCUSSION 
- La na ture  e t  l e  mÉcmisme p ~ s s i b l e s  l a  l ' e f f e t  a n t i b i o t i q u e  seront  d i s c u t é s  
a i l l e u r s  : comme nrus dis.;r.scns de r é s u l t ~ j t s  d ' e x p é r i ~ n c c s  nettement p lus  
complètes, r 6 a l i s é e s  avec l ' e a u  du 3zss in  ci2 Chasse d 'ustende,  il e s t  beaucoup 
plus  simple d'utiliser ces  rÉsu l tn t s - l à  comme basa de c!iscussion g6néralc .  
En e f f e t ,  g r 3 c e  à l ' u t i l i s a t i o n  d e  d i v e r s e s  c c n d i t i o n s  e x y 6 r i m e n t a l e s  q u f  
i l  est  actuellement i m p o s s i b l e  d e  r É a l i s e r  ,% b c r d  d u  M e c h e l e n ,  ces e x o é -  
r i e n c e s  p s r m e t t e n t  mieux  d e  c h o i s i r  c n t r e  les d i f f é r e n t s  mécan ismes  ?os -  
s i b l e s .  
Remarquons s e u l e m e n t  q u e  l e s  r É s u l t ~ t s  o b t ~ n u s  n e  s e n t  e n  c o n t r a d i c t i o n  
t o t a l €  a v e c  s u c u n e  d e d e u x  p r i n c i p a l e s  h y p o t h è s e s  g é n é r a l e m e n t  émises p o u r  
i n t e r p r é t e r  l ' e f f c t  a n t i k i r t i q u e  : e x c r s t i o n  d c  s u h s t a n c e s  a n t i b i o t i q u u s  
p a r  du p h y t o r l m c t c n  o u  e f f e t  i n h i b i t e u r  d û  3 $es é l é m e n t s  c h i m i q u e s  t o x i -  
q u e s .  En e f fe t ,  ces c'eux t y p e s  d e  p a r ~ m 2 t r e s  [ b i o l o ~ i q u e s  e t  c h i m i a u e s )  
v w i e n t  d e  m a n i g r e  s e m b l a b l e  l c r s q u ' c n  s ' é l o i p n n  d e  1s cote [ v o i r  C. JDIRIS, 
E l é m c n t s  n u t r i t i f s  e t  S i c m a s s ~ ,  J o u r n 6 o s  d ' é t u d e  du 2 4  e t  25 novembre 1 9 7 1 ,  
p. 2 0 3 - 2 0 9 1 ,  d e  s r r te  n u ' i l s  m u r r a i e n t  t o u s  d e u x  e x p l i q u e r  les  r é s u l t a t s  
o b t e n u s .  NGanrncins, n c u s  e s r g r r n s ,  r l u s  t a r d ,  t es ter  p l u s  à f o n d  c e s  d i f -  
f é r e n t e s  h y r o t  h a s e s  en  r c c h c r c h a n t  d ' 6 v e n t u e l l e s  c o r r é l a t i o n s  e n t r e  l ' e f -  
f e t  a n t i b i o t i q u e  ~t l ' a c t i v i t é  p h y t o ~ l s n c t o n i q u e  d ' u n e  p a r t  [ J . P .  MOMMPERTSI, 
e t  les rn6taux l c u r d s ,  d " u t r s  p a r t  (1. ELSKENSI . 
- C c m p a r c i s o n  m e c  d '  3 u t r c s  r é s u l t a t s  d e  l a  l i t t h r a t u r e  
Lc t r a v c i l  q u i  e s t  l e  p l u s  o r c c h e  du n s t r e  es t  s a n s  c c n t z s t e  c e l u i  d e  K .  
Moebus ( M a r i n e  B i r l o a y  13 ( 1 9 7 2 1 ,  1 - 1 3 ] ,  q u i  F t u d i e  les  v a r i a t i o n s  s a i s o n -  
n i e r e s  d e  l ' 2 f f u t  3 n t i b i c t i q u e  d e  Ir mer du hlcrd, à H é l i p o l a n d .  
Dès l ' s b r r d ,  u n e  r c m ~ ? r n u e  s ' i m p o s e ,  q u i  es t  d ' î i l l e u r s  d"ppp1icetion v i s - à -  
v i s  d e  1s p l u p a r t  d e s  t r a v a u x  r é a l i s g s  d m s  cc d o m i n e  : les r é s u l t a t s  s o n t  
p 6 n 6 r a l e m a n t  e x c r i m 6 s  e n  ncmbre  d e  b a c t g r i e s  s u r v i v s n t  o p r è s  un c e r t a i n  
t e m p s  ( 3  ! p u r s ,  clans l u  c a s  d e  M r e b u s l .  O r ,  n c u s  a v e n s  vu ? l u s  h a u t  q u ' u n e  
p a r t i e  i m p o r t a n t e  dc  c e t t è  p 6 r i r d c  r s p r é s ~ n t e  u n e  r h a s e  d e  l a t e n c e ,  d o n t  l a  
s i g n i f i c a t i c n  n ' s s t  q a s  é v i d e n t e  e t  q u ' i l  f a u t ,  s e l c n  n c u s ,  t r a i t a r  s 6 p a -  
rhment  d e  l a  -~ - c~sE .  C'e c h u t 3  e x r o n e n t i c l l a  l o r s  d s  l ' r 7 n a l y s e  d e  l k f f e t  a n t i -  
b i o t i q u e .  S i n ~ n ,  il est  c l a i r  q u e  l e  r é s u l t a t  ~ b t e n u  n ' e s t  pas e x t r a p o l -  
l a b l e  au r e s t e  d e  l ' s x c 6 r i e n c e  e t  n ' z  q u ' u n e  s i r n i f i c 2 t i o n  trss r e l a t i v e .  
C'est a i n s i  q u e ,  a u c u n a  c o w ~ ~ r a i s o n  q u a n t i t - t i v e  n ' é t a n t  - o s s i b l c ,  on n s  
p e u t  q u e  c o n s t z t e r  q u c ,  p r c s s c  modo, -- l es  r é s u l t a t s  c b t e n u s  s o n t  du même 
o r d r e  d e  g r s n d e u r .  
CONCLUSIONS 
1.  La mer d u  Ncrd p r é s e n t e ,  d a n s  l e  ç c c t e u r  é t u d i 6 ,  u n  e f f e t  a n t i b i o t i q u e  
m a r q u é  v i s - à - v i s  d 8 E s h c r i s h i a  c o l i .  
-.-- 
2 .  Cet e f f e t  a n t i b i o t i q u s  es t  d ' a u t a n t  ~ - ) l u s  rnzrqué q u a  l ' e a u  d e  mer a e t 6  
p r 6 l e v 6 ~  y r è s  d e s  c?tes I n r g s  c'e l ' s m h o u c h u r a  d e  l ' E s c a u t  ? l .  
3. L e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  m o n t r e n t  c l a i r e m e n t  l ' e x i s t e n c e  d ' u n e  p h a s e  d e  l a -  
t e n c e  a v s n t  q u e  l a  p o p u l a t i o n  d s E s h e r i s h i a  c o l i  n a  s u S i s s e  u n e  c h u t e  e x -  
---- 
p o n s n t i c l l e ,  c t  ? o n ~ ,  l a  n é c e s s i t é  de  s u i v r c  l a  c i n e t i q u e  de  d i s p a r i t i o n  
d e s  b a c t é r i e s  au c o u r s  l u  t ~ m n s .  I l  n e  s u f f i t  p a s ,  ccmme l e  f c n t  l a  
p l u p a r t  d e s  g u t ~ u r s ,  dc f a i r e  un c o m p t a g e  a p r 3 ç  un t e m p s  f i x e  p o u r  o b t e -  
n i r  u n e  v l l e u r  r e p r é s e n t a t i v e  d e  l ' e f f e t  a n t i b i o t i q u e .  
E f f e t  a n t i ~ i g t i q u e  d e  l ' eau de  mer v i s - à - v i s  d ' E s h e r i s h i a  c o l i  
( s e p t e m b r e  10721 
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